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こうして，前後数千年にもわたって日食の豫言が三二るといふことは實に大
切なことである．
　サロスより後れて，ギリシャにメトンとV・ふ人が叉一つの週期を磯見した・
出れは十九年（太陽暦）を一期とするもので，
406 日食や月食の週期 天界175
19＞く365．2422　＝6939．6018
2P，5×29，　．530588一一6939，　．6882
20cr　5×　27．212220＝　69．　39．1161
此のメi・ン週期によって計算して見ると，1936年六月19日の食と同例のも
のは
1917年六月19日
1936年六月19日
1955年六月20日
1974年六月20日
1993年六月20同
部分食
皆既食
下れきりである．從って，
早言は出來ないのである．
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　このメトン週期のみを以って， いつまでも簡輩な
　　　　　　　　　　“日食の髄験”を募る
　護者諸氏の中で，今までに日食を見たことのある方は其の艦験記事を御邊
り下さい。皆銑食でも，部分食でもよ．うしVb．室が曇られて，失望した経験
も面白いと思ひます．
　大人になってからの艦験も，幼年の頃の記憶をたどつ疫記事も，v・つれも
結構です．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編　輯）
i　　r天界」への語誌定
　　0紙上匿名以外に住所姓名明記のこと　　　　　（原稿用紙進呈）
　　O物干は一切編輯係に御委せ下さい．
　　Oなるべく原稿用紙に，左横がきに書くこと．
　　○句讃鮎は，日本式の。や、にせす，nマ字式の．，；等とすること・
　　O字数は　ポイント活字ならば　　　　一頁28行，毎行　34字・
　　　　　　　6號活字で一段組．みならば　同　37行．　同　　40字．
　　　　　　　同　 二段組みならば同43行，同　19字．
　　○挿書や圖は黒書のこと，爲貫は鮮明なること，
O原稿・篇眞・挿圖は御通知なき限り御返却致しませぬ．
OL別刷「御希望の方は豫め御投稿の際し別刷何部「と御申込みのこ
と，因みに別刷は警告を頂きます．
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